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RESUMEN
E l estudiode losmaterialeshasidoobjetodegranimportanciaen el desarrollotec-
nológicoa nivelmundial,puesgraciasaéstela
humanidadha logradofabricararmasparade-
fendersede lasotrasespeciesy herramientas
para las laboresagrícolasque nos dieron la
posibilidaddetenercivilizacionesedentarias.
Losmaterialesjueganunpapelfundamentalen
el avancede la tecnología,y medianteel estu-
dioy desarrollodeéstos,sehanpodidolograr
mejoresnivelesde vida.fabricandoautomóvi-
les,barcos,aviones,computadoresy ahoraese
fascinanteycomplejomundoconectadoporlos
modernosmediosde comunicación.
Esteartículorecopilaalgunosconceptos
fundamentalesacercade los materialespara
ingeniería.destacandola importanciay aplica-
cionesdeestosenel mundode hoy.
.DocentesdelDepartamentodelngenieriaMrcatrón;cadela UniversidadMilitar"Nueva
Cranado".
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TIPOSDEMATERIALES
En ingenieríase hablaconvencionalmen-
te decincotiposdemateriales,estosson:
1. Metalesy susaleaciones:hastahacere-
lativamentepocotiempo(mediadosdel siglo
X), fueronlos materialesde uso masivopara
proyectosde ingeniería;y aunquehoyvienen
siendodesplazadosdemuchoscamposdeapli-
caciónpor otrosmateriales,continuaránsien-
do una alternativa muy importante en la
selecciónde materiales.
Algunosde los metalesde usocorriente
son:el hierro(Fe)el cualal igualquela mayo-
ríade los metalesnose utilizasolo,sinocom-
binadoconotroelementodenominadoaleante
y queparael casodelhierroeselCarbono,for-
mandoel compuesto(aleación)conocidocomo
acero;el Oro (Au)y la Plata(Ag),así comoel
Cromo,el Níquel,el Vanadioy el Titanio,son
apenasalgunosejemplos.
2. Cerámicos:son compuestosquímicos
concontenidosdeelementosmetálicos(Al,Fe,
Zn,etc)y nometálicos(Si,0, N,C).Algunosde
los usualmenteconocidosson:ladrillo,vidrio,
porcelana,alúmina.
3. Polímeros:son esencialmentemolécu-
lasorgánicas(C e H),organizadasen cadenas
gigantescon elevadospesosmoleculares.Al-
gunosde los másutilizadossonel polietileno
(bolsasdelabasura),clorurodepoliviniloP.v.c.
(fabricaciónde tuberías),poliéster(empleado
en algunastelas sintéticas),y el polietilen-
terftalatoPET(comorecipientede gaseosasy
bebidas).
4.Semiconductores:Sonmaterialesque se
comportancomoaislanteseléctricos,peroque
al cambiarlesalgunascondicionescomosonla
temperatura,presión,luz,o algunaotracondi-
ción física, cambiansu comportamientode
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aislantesa conductoreseléctricos,lo quehace
queencuentrensumayorcampodeaplicación
en la fabricaciónde componenteselectrónicos
talescomotarjetasy microchips,entreotros.
Presentancaracterísticasmuyprecisasen
cuantoalaconductividadeléctrica,queloshace
indispensableseneldesarrollodemuchoscom-
ponentes de tipo electrónico. El Silicio,
Germanioy Arseniurode GalioGaAssonalgu-
nosejemplos.
5. Materialescompuestos:Sonfabricados
mediantelacombinación(nounión,ni mezcla)
dedoso másmateriales,buscandobtenerpro-
piedadesqueéstosno poseende maneraindi-
vidual. El concreto, la fibra de vidrio, son
materialesconlascaracterísticasmencionadas.
PROPIEDADESDELOSMATERIALES
Puedensercategorizadasendosgrupos.
1. Propiedadesmecánicas:describenla forma
comoun materialse comportacuandoestá
siendosometidoa laaccióndecargas(fuer-
zas)o esfuerzos(fuerzaporunidaddeárea).
Lasmásimportanteson:
1.1Resistenciaa l tracción:paradeterminar-
lasetomaunaprobetaysesometea laapli-
cacióndecargacomosemuestraenlafigura
1.Losresultadosdeéstasegraficanenuna
curvaEsfuerzovs Deformación(figura2)y
de estamanerase determinanalgunasca-
racterísticasparticularesdel materialcomo
sonel esfuerzodefluencia(esfuerzoal cual
el materialcambiasu comportamientode
elásticoa plástico),el esfuerzomáximoque
puedesoportarel materialy el esfuerzode
rotura.
1.2Rigidez:conbaseenlacurvaesfuerzo-
deformaciónsepuedehallarunarelación
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Figura1. Probeta sometida a tracción
entreestasvariables,denominadaMódulode
Young;a medidaqueéstase hacemásgrande
seconsideraque el materiales másrígido,ya
quese necesitanesfuerzosmuygrandespara
lograrpequeñasdeformaciones.
1.3Ductilidad:tienequever con la capaci-
dadque tiene un material para deformarse
antesderomperse.Algunosmaterialesnoad-
mitenprácticamenteningún tipo de defor-
mación antes de la ruptura, a estos se
denominanmaterialesfrágiles,mientrasque
aquellosqueexperimentangrandesdeforma-
ciones antes de la ruptura se denominan
materialesdúctiles.
1.4Dureza:Es la resistenciaque opone un
materiala ser penetradoo rayado.
1.5Tenacidad:Indicala capacidadque presen-
taelmateriala absorberenergíasde impacto
(resistencial impacto),entendiendoimpacto
comoun golpe repentinoque se proporciona
almaterial.Losmaterialesdúctilessondemuy
buenatenacidad,mientrasque los rígidos(o
frágiles)presentanbajaresistenciaal impacto.
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Figura 2. Gráficadel ensayode resistenciaa la tracción.
Donde:F=esfuerzo.g=deformaciónu itaria..Fmáx=esfuerzomáximo..
Fut=esfuerzoúltimo.,Fys=esfuerzodej/uencia..I=zona decomporta-
mientoelástico,I/=zona de comportamientoplástico.
2. Propiedadesfí icas:
2.1 Comportamientoeléctricodelos materia-
les:algunosmaterialespermitenel pasode
corrienteseléctricasa travésdeellos,y por
éstosondenominadosconductoreseléctri-
cos;otrosmaterialesnopresentanestaca-
racterísticay poresosonllamadosaislantes
eléctricos;existenotrosmaterialesquebajo
algunascondicionesespeciales(temperatu-
ra, presión,luz,etc.)sepuedencomportar
comoaislantesoconductoresléctricosyson
conocidoscomosemiconductores.
2.2 Comportamientomagnéticode los materia-
les:la mayoríadelosmaterialesestánexpues-
tosa lainteracciónconcamposmagnéticos,y
algunospuedenllegara convertirsenmate-
rialesmagnéticoso interferiren elcomporta-
mientode éstos.
2.3 Comportamientoópticode los materiales:
hacerelacióna la interaccióndelosmate-
rialesconradiacioneselectromagnéticasvia-
jando en forma de ondas de partículas
electromagnéticasdenominadasfotones.
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Existenvariasfuentesqueemitenfotones,
los cualesal interactuarcon los materiales
puedengenerarefectosópticoscomola ab-
sorción,transmisión,reflexión,refraccióny
un comportamientoeléctrico(comoel que
semencionóenlossemiconductores).Algu-
naspropiedadesópticassongeneradasen
el vidrio al colorearlo,mediantela infiltra-
ciónde impurezasen su estructura,consti-
tuidasporóxidosmetálicos.Deestamanera,
el vidrio adquiereun colorque puedeser
ámbaro verdey queprotegea lasbebidas
quepuedacontenerel recipiente(comoen
la cerveza,medicamentosy algunasgaseo-
sas)de losefectosde la luzsolar.
COMPORTAMIENTODELOSMATERIALES
2.4Comportamientotérmicodelosmateriales:
losmaterialesalserexpuestosa cambiosde
temperatura,sufrenalteracionesapreciables
ensuspropiedadesmecánicas,físicasy quí.
micas.Algunosdeellosconducenmuylen.
tamenteel calora pesardeestarexpuestos
a elevadastemperaturas,proporcionándoles
excelentesaplicacionescomoaislantestér'l
micos;por lo cualsonconocidoscomoma.1
teriales refractarios. Ademásrequierenl
grandescambiosde temperaturaparamO'1
dificarde maneraapreciablesuspropieda"
des,loquelesconfiereunabuenaestabilidad
térmica.
CERÁM
Enlasiguientetablaseresume l comportamientoy algunasde lasaplicacionescorrientesde
losmaterialesmetálicos,cerámicosy poliméricos.
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TIPODE MATERIAL PROPIEDADES APLICACIONES
Resistenciaalatracción:elevada Utilizadosparalaconstruccióndemaquinaria,
estructuras,obrasciviles.
Rigidez:grande Construccióndevigasestructurales.
Ductilidad:sepuedecontrolar Fabricacióndeejesparalatransmisiónde
medianteprocesosdefabricación potencia,refuerzoestructuralenobrasciviles
Dureza:tienenunagrandureza Utilizadosenunagrancantidade
comparadaconlosotrosmateriales Herramientasdecorte.yelementossometidos
africción.
METALESy SUS Comportamientoeléctrico: buenosFabricacióndecablesparalaconducciónde
ALEACIONES conductoreseléctricos energíaeléctrica
Comportamientomagnético:generany Idealesparalaimplementacióndeimanes
modificancamposmagnéticos temporaleso permanentes.
Comportamientoóptico:sonopacoslo Tienenpocasaplicacionesdesdeelpuntode
queevitaquetransmitanlaluz. vistadelaóptica
Comportamientotérmico:buenos Utilizadosparalaelaboraciónderesistencias
conductoresdecalor. eléctricasparalasestufas,intercambiadoresde
calor.
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Resistencia latracción:elevada Baseconstructivadeedificaciones.
Rigidez:grande. Paraconstruirvigassometidasa grandes
caras.
Dureza:elevada Fabricacióndeherramientasdecorte.
Comportamientoeléctrico:a Enequiposdestinadosaestudiosde
temperaturambientese medicinaquetrabajanconcampos
comportancomoaislantes electromagnéticosseaprovechasu
eléctricosperoatemperaturas comportamientocomosuperconductor.
inferioresa los-170°C.Se
comportancomo
cERÁMicas
superconductores.
Comportamientomagnético:no Cuandoadquierenelcomportamiento
generanni afectanloscampos comosuperconductorespuedengenerar
magnéticosatemperatura grandescamposelectromagnéticos.
ambiente.
Comportamientoóptico:algunos Construccióndemicroscopios,lentesy
cerámicos(vidrios)son aparatosópticosengeneral.
transparentesconlo cualpermiten
el paso(ydesviación)dela luz.
Comportamientotérmico:son Recubrimientosdehornos,fabricaciónde
aislantestérmicosporexcelencia. partesquefuncionanatemperaturas
sumamentelevadas.
Resistencialatracción:baja
comparadaconlosmetalesy
cerámicos
Rigidez:enlagranmayoríadelos Conbastantefrecuenciasonreforzados
polímerosesmuybaja,pero confibras(transformándoseenmateriales
existenalgunostiposcomolos compuestos)paramejorarsurigidez,
termoendureciblesquelogranuna encontrandoasíaplicaciónenla
buenarigidez. fabricacióndepartesparaautomóviles,
tanquesparaalmacenaraStua,tinas,etc
Ductilidad:sonbastanteductiles: Apropiadospara fabricarcorreaspara la
transmisióndemovimiento,
Dureza:comparadaconlosotros
materialesesbastantebaja.
Comportamientoeléctrico:son Son utilizadospara el recubrimientode
POLlMEROS aislanteseléctricos. cables destinados a la conducción
eléctrica,comobaseparalafabricaciónde
circuitosintegradosy paratodo tipo de
situacióndonde aislar la electricidadse
hacenecesario.
Comportamientoóptico:loshay Losquesontransparentessonutilizados
opacosy transparentes. paralafabricaciónde instrumentos
ópticos.Tambiénreemplazanenalgunas
aplicacionesarquitectónicaslosvidrios
tradicionales.
Comportamientotérmico:sonmuy Permitenlafabricacióndepiezascon
susceptiblesal calor. formasbastantecomplejasmediantela
aplicacióndecalory presiónlo quese
aprovechaparafabricartablerospara
automóvilesporejemplo
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CONCWSIONES
. Para cualquiercampode la ingeniería(es-
pecialmenteen el diseñoy la fabricación)
es importantetenerunamplioconocimien-
to de la granvariedadde materialesy de
sus propiedades,ya queesto permitese-
leccionarel materialmásapropiadopara
algunaaplicaciónparticular,teniendoen
cuentaaspectoscomoladisponibilidaddel
mismo,aspectoseconómicos,ambientales,
entreotros.
. El estudiode los materialeses unaciencia
de granimportanciay complejidad,quees
necesarioabordarparalograrmejoresavan-
cesen el desarrollotecnológicoy alcanzar
asímejoresnivelesdevida.
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. Se haceigualmenteimportante,mediantel
proyectosdeinvestigación,lageneracióndel
nuevosmateriales,conmejorescaracterísti"
casquelos ya existentes,y queproporcio,'
nenventajasen suutilización.
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